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Tuvieron que pasar más de quince años para que la presente obra, basada 
en la tesis doctoral de Véronique Hébrard titulada La nation par le discours. 
/H9HQH]XHODEDMRODGLUHFFLyQGH)UDQoRLV;DYLHU*XHUUD1 fue-
UDHGLWDGDHQHVSDxRODXQTXHXQDSDUWHVLJQL¿FDWLYDGHVXWUDEDMRVHFRQR-
FHSRUHQVD\RVSXEOLFDGRVHQUHYLVWDVDFDGpPLFDV\REUDVFROHFWLYDV2 A
pesar de los años que han transcurrido, la autora de tan importante y volu-
 1 París, Université Panthéon-Sorbonne, 1992, 732 p. La edición en francés se tituló Le Ve-
nezuela indépendant. Une nation par le discours (1808-1830), París, L’Harmattan, 1996.
 2 Por mencionar los trabajos más signiﬁcativos: “Opinión pública y representación en el Con-
greso Constitucional de Venezuela (1810-1812)” en F.-X. Guerra y A. Lempérière (dirs.), Los 
espacios públicos en el mundo iberoamericano, ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX, 
México, Fondo de Cultura Económica/Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 
1998, p. 196-224; “Ciudadanía y participación política en Venezuela, 1810-1830”, en A. McFar-
lane y E. Posada-Carbó (eds.), Independence and Revolution in Spanish America: perspecti-
ves and problems, Londres, University of London, Institute of Latin American Studies, 1999, 
p. 122-153; “¿Patricio o soldado: qué ‘uniforme’ para el ciudadano? Reﬂexión sobre la función 
del hombre en armas en la construcción de la nación (Venezuela, 1a. mitad del siglo XIX)” en 
F.-X. Guerra (coord.), La independencia de la América hispana, Revista de Indias, Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas, v. LXII, n. 225, mayo-agosto 2002, p. 429-462; 
“El concepto de nación en Venezuela, 1750-1850”, Diccionario político y social del mundo 
iberoamericano. Conceptos políticos en la era de las revoluciones, 1750-1850, Madrid, Cen-
tro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009, v. I, p. 967-977.
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PLQRVRWUDEDMRDFWXDOL]yODELEOLRJUDItDWRPDQGRHQFRQVLGHUDFLyQORVDSRU-
WHVKLVWRULRJUi¿FRVPiVUHFLHQWHV\UHSUHVHQWDWLYRVHQHOWHPDGHOSURFHVR
GHLQGHSHQGHQFLDGH$PpULFDHVSHFLDOPHQWHSDUDHOFDVRYHQH]RODQR
Estudiar el tema de la nación en el contexto de la independencia de 
$PpULFDVLJQL¿FySDUD+pEUDUGVXSHUDUGLYHUVRVREVWiFXORV\DVtORUHVH-
xy)UDQoRLV;DYLHU*XHUUDHQHOPrefacio del presente trabajo: “Esto es una 
D¿UPDFLyQEDQDO\DODYH]SUREOHPiWLFD%DQDOSRUTXHHOFDUiFWHUµQD-
cional’ de la independencia resulta un lugar común de la historiografía del 
siglo XIX>«@3UREOHPiWLFDSRUTXHGHVGHKDFH\DYDULRVDxRVXQDPD\RUtD
GHHVSHFLDOLVWDVSRQHHQWHODGHMXLFLRFDGDYH]PiVODH[LVWHQFLDGHQDFLR-
QHVHQOD$PpULFDKLVSDQDGHODpSRFDLQGHSHQGHQWLVWD´3 En realidad, el 
FDVRDPHULFDQR\DVHDSRUSUHFR]RSRUDPELJXRUHVXOWDHOHVFHQDULRRSRU-
tuno para estudiar el surgimiento de la nación en las primeras décadas del 
siglo XIXSDUDMXVWL¿FDUVXH[LVWHQFLDLQGHSHQGLHQWHFRPRFRQVHFXHQFLDGH
ODGHVLQWHJUDFLyQGHODPRQDUTXtDHVSDxROD
Catalogada por Guerra como “obra pionera”, el trabajo de Hébrard se 
propone estudiar la diferencia entre la nación como ideal y la nación como 
comunidad, marcando diferencias y consecuencias de esa valoración, y 
teniendo como referencia el discurso político de los protagonistas políticos 
y militares del primer país de la América española que promulgó su inde-
SHQGHQFLD9HQH]XHODRDOPHQRVXQDSDUWHGHHOODVLFRQVLGHUDPRVTXH
las provincias de Maracaibo y Guayana desconocieron la legitimidad del 
&RQJUHVR&RQVWLWX\HQWHUHXQLGRHQ&DUDFDVHQ6REUHHVWHSDUWLFXODU
las palabras de Guerra son fundamentales para entender el proceso: “La 
nación de aquellos primeros tiempos no fue un desenlace sino un comien-
]R0iVTXHXQEDODQFHIXHXQSUR\HFWRODGLItFLOSXHVWDHQSUiFWLFDGHXQ
nuevo modelo de comunidad política surgido en el mundo occidental al 
¿QDOGHOVLJORXVIII´4$VtODSROLVHPLDGHODLGHDGHQDFLyQFRQ¿UPDODV
diversas, complejas, contradictorias y dinámicas dimensiones de la nueva 
comunidad política que pretendieron construir antes, durante y después 
GHODJXHUUDGH,QGHSHQGHQFLDORVSURWDJRQLVWDVGHOSURFHVRYHQH]RODQR
HQWUH\
 3 François-Xavier Guerra, “Prefacio”, en V. Hébrard, Venezuela independiente. Una nación a 
través del discurso (1808-1830), Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2012, p. 13.
 4 Ibidem, p. 14.
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Para esta época de cambios y transformaciones sin precedentes, crear 
la nación implicó admitir que todo poder se origina en el pueblo, pero al 
mismo tiempo concibe la construcción de una sociedad de hombres iguales 
RUJDQL]DGDHQXQDDVRFLDFLyQGHYROXQWDGHV(QUHFKD]RDOVLVWHPDPRQiU-
quico, esta nueva concepción de la soberanía necesitaba mecanismos efec-
tivos de transferencia del poder popular a sus representantes, y se logró a 
través de complejos procesos electorales tomados de las experiencias es-
SDxRODQRUWHDPHULFDQD\IUDQFHVD'HHVWDPDQHUDVHGHVJORVDQODVGRV
problemáticas más interesantes del trabajo de Hébrard; la primera, el es-
WDEOHFLPLHQWRGHODSROtWLFDPRGHUQD\ODVHJXQGDODGH¿QLFLyQGHLGHQWL-
dad nacional como consecuencia de la crisis de la monarquía española de 
1808, y que tomó su punto más álgido en 1810 cuando en la América espa-
ñola se formaron juntas autónomas en nombre de la reversión de la sobe-
UDQtDDORVSXHEORVFRPRFRQVHFXHQFLDGHODVDEGLFDFLRQHVUHDOHVHQ%D\RQD
La contradicción que existió entre el pueblo legitimador de la nueva nación 
y los pueblos de tradición hispánica será fundamental para entender la 
FRQIRUPDFLyQGHODQDFLyQYHQH]RODQDGXUDQWHODVSULPHUDVGpFDGDVGHO
siglo XIX, y es una constante en el desarrollo de las ideas del presente tra-
bajo, así como el tema de la ciudadanía y el surgimiento de nuevos actores 
GHODSROtWLFDYHQH]RODQD(QSDODEUDVGH*XHUUDUna nación a través del 
discurso ³HVDODYH]XQHQIRTXH\ORVUHVXOWDGRVGHHVWHHQIRTXH/DQDFLyQ
de aquellos tiempos de los orígenes sólo puede captarse a través del dis-
FXUVRSHURWDPELpQVHFRQVWUX\HDWUDYpVGHOGLVFXUVR(VDOPLVPRWLHPSR
XQD¿JXUDGLVFXUVLYDVXMHWDDWRGDVODVYDULDFLRQHVLQGXFLGDVSRUFRQWH[-
tos y épocas diversas, y un modelo ideal dotado de un extraordinario poder 
WUDQVIRUPDGRU´5
+pEUDUGHVWXGLDODFRQIRUPDFLyQGHODQDFLyQYHQH]RODQDDWUDYpVGHO
análisis del discurso tomando en consideración no sólo los principales 
actores que asumieron la conducción del proceso independentista y del 
establecimiento de la república, sino también a otros protagonistas anóni-
PRVRLJQRUDGRVSRUODKLVWRULRJUDItDWUDGLFLRQDO/DVIXHQWHVHPSOHDGDV
VRQGHtQGROHSROtWLFD\HQVXPD\RUtDGHFDUiFWHUR¿FLDO\DVHDQGHFUHWRV
leyes, reglamentos y constituciones, o los discursos y actas de los congresos 
GHODpSRFD$GHPiVXWLOL]DXQDH[WHQVDOLVWDGHREUDV\GRFXPHQWRVSX-
 5 Ibidem, p. 17.
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EOLFDGRVSRUORVGLULJHQWHVUHSXEOLFDQRVYHQH]RODQRVTXHSDUWLFLSDURQGH
una u otra manera en el proceso, aunque habría sido interesante la revisión 
del material elaborado por los realistas en la misma época y que dominaron 
XQDSDUWHFRQVLGHUDEOHGHOWHUULWRULRYHQH]RODQRDOPHQRVKDVWDSDUD
DVtWHQHUDPERVGLVFXUVRVDQWDJyQLFRVHQODLGHDGHQDFLyQ
El uso de “discurso” para distinguir estas fuentes forma parte de la 
iniciativa propuesta hace algunos años por Luis Castro Leiva en la búsque-
GDGHXQDUHQRYDFLyQGHODKLVWRULRJUDItDYHQH]RODQDTXHHQPLRSLQLyQVH
KDORJUDGRSURJUHVLYDPHQWHHQORV~OWLPRVDxRV³HMHPSOL¿FDUXQDYtDPH-
WRGROyJLFDHQHOFDPSRGHODKLVWRULDLQWHOHFWXDO>«@ODKLVWRULDGHODUHWy-
ULFDFRQVWLWX\HXQDSLH]DFODYHSDUDHOORJURGHXQDDGHFXDGDFRPSUHQVLyQ
\H[SOLFDFLyQGHOVXUJLPLHQWR\GHVDUUROORGHODWHRUtDSROtWLFDUHSXEOLFDQD´6
Al no poseer los territorios que conformaban la capitanía general de 
9HQH]XHODXQDLGHQWLGDGFXOWXUDOIXHUWHPHQWHDUUDLJDGDTXHVLUYLHUDGHEDVH
a un discurso identitario respecto de la idea de nación tal como fue procla-
mada en 1811 con su declaración de independencia, ésta se planteó a partir 
de la identidad política bajo la adhesión de sus miembros y normada por 
OH\HVSURSLDV'HHVWDPDQHUD+pEUDUGMXVWL¿FDODSHULRGL]DFLyQGHOWUD-
bajo al concentrar en la obra constituyente (1811, 1819, 1821, 1830) los ejes 
temáticos más importantes del periodo: “debido al impacto que tuvieron 
sobre el discurso de legitimación política de los actores y más aún porque 
sirven de contención para la introducción teórica del pueblo en el escena-
ULRSROtWLFR>«@&DGDSHULRGRGHFRQVWUXFFLyQSROtWLFDHUDFRQVLGHUDGRSRU
sus actores como una nueva independencia, una regeneración que permite 
SODQWHDUHODFFHVRGHORVHVSDFLRVFRQVLGHUDGRV9HQH]XHOD\&RORPELDDO
UDQJRGHQDFLyQ´7
Con prefacio de Guerra, el libro está estructurado en cuatro partes, 
FRQFOXVLRQHVIXHQWHV\ELEOLRJUDItDDFWXDOL]DGDXQDEUHYHFURQRORJtD\XQ
tQGLFHRQRPiVWLFRTXHVLJQL¿FDXQDSR\RVLJQL¿FDWLYRSDUDHOOHFWRU(QOD
introducción de la obra, Hébrard brinda una breve reseña histórica de 
ODRUJDQL]DFLyQWHUULWRULDO\FDUDFWHUtVWLFDVVRFLRpWQLFDVGHOWHUULWRULRYHQH-
 6 L. Castro Leiva, “La elocuencia de la libertad” en De la patria boba a la teología bolivariana. 
Ensayos de historia intelectual, Caracas, Monte Ávila Editores, 1987, p. 19. Citado por Hébrard, 
V., Venezuela independiente. Una nación a través del discurso (1808-1830), p. 25.
 7 V. Hébrard, Venezuela independiente. Una nación a través del discurso (1808-1830), 
p. 27.
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]RODQRHQORVDxRVSUHYLRVDOLQLFLRGHOSURFHVRGHLQGHSHQGHQFLDDGHPiV
de acercar al lector a las primeras respuestas de la provincia a la crisis de 
ODPRQDUTXtDHVSDxROD
La primera parte, titulada El acceso de una comunidad antigua al 
UDQJRGHQDFLyQFLYLOL]DGD se divide en dos capítulos: “El
PRYLPLHQWROHDOLVWDHQORVSXHEORVHVER]RGHXQDQXHYDFRPXQLGDGSROt-
WLFD´\³'HODXWRJRELHUQRGHORVSXHEORVDOSULQFLSLRPRGHUQRGHUHSUHVHQ-
WDFLyQ´HQHOORVVHGDFXHQWDGHOSURFHVRGHUHGH¿QLFLyQQHJRFLDFLyQ
UDGLFDOL]DFLyQ\UXSWXUDTXHVHGLRFRQODVDXWRULGDGHVPHWURSROLWDQDV
GHVGHODFRQIRUPDFLyQGHOD-XQWD6XSUHPD&RQVHUYDGRUDGHORV'HUHFKRV
de )HUQDQGR9,,HOGHDEULOGHHQ&DUDFDVKDVWDODGHFODUDFLyQGH
LQGHSHQGHQFLDDEVROXWDHOGHMXOLRGHeVWHSURFHVRGHOHJLWLPDFLyQ
se fundamentó en la soberanía del pueblo, quien se convirtió en el prota-
JRQLVWDPiVLPSRUWDQWHGHHVWDHWDSDGHOSURFHVRGHLQGHSHQGHQFLD&RQ-
ceptos políticos como legitimidad, soberanía, participación y representa-
ción política y elecciones serán fundamentales para la comprensión y 
DQiOLVLVGHOQXHYRHVFHQDULRSROtWLFRTXHVHYLYLyHQ9HQH]XHODGHVGH
/DSROtWLFDVRPHWLGDDODSUXHEDGHODJXHUUDes el nom-
bre de la segunda parte, que está conformada igualmente por dos capítulos: 
³/DSDWULDHQSHOLJURXQOODPDGRDODPRYLOL]DFLyQ´\³/D&RQVWLWXFLyQGH
$QJRVWXUDSXHVWDHQSUiFWLFDSROtWLFDGHODH[SHULHQFLDPLOLWDU´/DUHDF-
ción realista, proveniente principalmente de las ciudades de Coro y Mara-
caibo, aunada a la crisis política y social que experimentó la joven repúbli-
ca a mediados de 1812 llevaron a su disolución; así, Hébrard aborda en este 
apartado precisamente el inicio de la guerra de independencia y el peso 
que tendrá en el desarrollo político de los años por venir en el proceso de 
HODERUDFLyQGHOSUR\HFWRGHFRQIRUPDFLyQGHODQDFLyQYHQH]RODQDTXH
KDEtDFRPHQ]DGRHQ\TXHOOHJyDVXPi[LPDH[SUHVLyQHQODHODER-
UDFLyQGHVXSULPHUD&RQVWLWXFLyQHQGLFLHPEUHGH$SHVDUGHORV
intentos de Simón Bolívar y otros generales como Santiago Mariño de res-
taurar la república, no será hasta 1819 cuando se reunió nuevamente un 
congreso nacional constituyente en Angostura (antigua provincia de Gua-
yana), aunque su texto constitucional nunca se aplicó ya que la liberación 
de Nueva Granada y Quito fortaleció la idea bolivariana de conformar la 
5HS~EOLFDGH&RORPELD(VLPSRUWDQWHGHVWDFDUTXHHVWDVHJXQGD&RQVWL-
WXFLyQHVWXYRLQÀXHQFLDGDSRUHOSURFHVREpOLFRPLVPRTXHWDPELpQWXYR
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consecuencias en el proceder de los dirigentes militares y civiles, en relación 
FRQVXFRQFHSFLyQGHODQDFLyQHOPRGHORSROtWLFRHOUHFKD]RDOIHGHUDOLV-
PRVXFRQFHSFLyQGHODUHSUHVHQWDFLyQ\ODFLXGDGDQtD(QHVWHDSDUWDGR
WRPDSURWDJRQLVPRHOKHFKRGHVXVWLWXLUODQDFLyQYHQH]RODQDSRUXQD
FRORPELDQDFRQODDSUREDFLyQGHOD/H\)XQGDPHQWDOGHOD5HS~EOLFDGH
Colombia del 17 de diciembre 1819, lo cual evidenció la inconsistencia 
de este concepto, entendido como una colectividad de hombres unidos por 
ODFRQWLQXLGDGXQSDVDGR\XQSRUYHQLU
La tercera parte lleva por título La República de Colombia o el apren-
GL]DMHGHODQDFLyQ\HVWiLQWHJUDGDSRUORVFDStWXORV³'HXQD
QDFLyQDRWUD´\³/DGH¿QLFLyQGHXQQXHYRHVSDFLRFRQVWLWXFLRQDO´(QpO
la autora estudia cómo la ruptura con España, como consecuencia de la 
JXHUUDGH,QGHSHQGHQFLDOOHYyDODUHD¿UPDFLyQGHODH[LVWHQFLDGH9HQH-
]XHODFRPRQDFLyQOLEUHLQGHSHQGLHQWH\VREHUDQDFRQHOHVWDEOHFLPLHQWR
GHO&RQJUHVRGH$QJRVWXUDHQDXQTXHOD/H\)XQGDPHQWDOGHOD
5HS~EOLFDGH&RORPELDGH¿QDOHVGHHVHDxRSODQWHyXQQXHYRTXLHEUH
al proclamar la creación de la nueva república que unía los territorios 
GHOYLUUHLQDWRGHOD1XHYD*UDQDGDODFDSLWDQtDJHQHUDOGH9HQH]XHOD\
HOUHLQRGH4XLWR+pEUDUGGHVWDFDTXHHOSDVRGH9HQH]XHODFRPRHVWDGR
soberano al de departamento de la República de Colombia no causó con-
ÀLFWRVDOFRQWUDULRORVGLULJHQWHVSROtWLFRV\PLOLWDUHVH[DOWDURQODQXHYD
gran nación en función de la defensa del territorio en los últimos años de 
ODFUXHQWDJXHUUDGH,QGHSHQGHQFLD
/DHGL¿FDFLyQGHXQDQDFLyQYHQH]RODQDes el nombre 
de la cuarta y última parte del libro, y está integrada por tres capítulos: 
³8QVXVWUDWRVLJQL¿FDQWH´³¢4XpHVODQDFLyQYHQH]RODQD"´\³(OHOHPHQ-
WRPLOLWDUHQODFRQ¿JXUDFLyQGHODQDFLyQ´(QHVWHDSDUWDGR+pEUDUG
HVWXGLDHOFRPSOHMRSURFHVRTXHOOHYyD9HQH]XHODDSULQFLSLRVGH
DVXVHSDUDFLyQGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD(VWHSHULRGRGHUDGLFDOL-
]DFLyQHVWiPDUFDGRSRUWUHVDFRQWHFLPLHQWRVFRQFUHWRVHOSULPHURHV
la oposición de los representantes municipales de Puerto Cabello al re-
clutamiento de tropas para la guerra en el Perú en 1824; el segundo, los 
acontecimientos que terminaron con la destitución del comandante ge-
QHUDOGHOGHSDUWDPHQWRGH9HQH]XHODJHQHUDO-RVp$QWRQLR3iH]HQ
\SRU~OWLPRODLQVXUUHFFLyQGHODSREODFLyQGH3HWDUHD¿QDOHVGHHVH
PLVPRDxR(QSDODEUDVGHODDXWRUD³HVWRVWUHVIHQyPHQRVSRQHQHQ
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evidencia la lógica contradictoria que se dio durante este periodo y ayudan 
a comprender el proceso que llevó a la proclamación de la nación vene-
]RODQDHQ´1
En síntesis, 9HQH]XHODLQGHSHQGLHQWH8QDQDFLyQDWUDYpVGHOGLVFXU-
VR de Véronique Hébrard, es una obra que todos los interesa-
dos en el complejo y dinámico proceso de independencia de los antiguos 
territorios españoles en América y su conformación en estados nacionales, 
GHEHUtDQOHHU&RPRORPHQFLRQpHQODVSULPHUDVOtQHDVGHHVWDUHVHxD
aunque pasaron años desde su publicación original, no pierde su vigencia 
HLPSRUWDQFLDDOFRQWUDULRVHUYLUiSDUDUHÀH[LRQDUDQDOL]DU\FRPSUHQGHU
HVWRVDxRVMXQWRDODDPSOLDSURGXFFLyQKLVWRULRJUi¿FDUHFLHQWHHQWRUQRD
ODKLVWRULDGHODLQGHSHQGHQFLDGH9HQH]XHOD\&RORPELD
Jaime Olveda, De la insurrección a la independencia: la guerra en la región de 
Guadalajara, Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2011, 470 p.
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Los caminos para entender la revolución de independencia son innumera-
EOHV8QRGHORVPHQRVWUDQVLWDGRVHVHOTXHRIUHFHODKLVWRULDUHJLRQDO
-DLPH2OYHGDSUROt¿FR\UHFRQRFLGRKLVWRULDGRUMDOLVFLHQVHOOHYDGpFDGDV
estudiando y explicando diversos problemas de la política, la economía y 
la sociedad del occidente mexicano y en particular de su largo tránsito del 
RUGHQYLUUHLQDODOUHSXEOLFDQR(OGLODWDGRFRQRFLPLHQWRGHOH[SHUWRVREUH
VXWLHPSRGHHVWXGLR\VXWLHUUDVHYHQIHOL]PHQWHYROFDGRVHQDe la insu-
rrección a la independencia: la guerra en la región de Guadalajara, só-
OLGDLQYHVWLJDFLyQGHKLVWRULDUHJLRQDOTXHVLQWHWL]DDODYH]TXHSUREOHPD-
WL]DHOSURFHVRUHYROXFLRQDULRGHODLQGHSHQGHQFLD
Hay de historias regionales a historias regionales, la de Olveda se ins-
cribe en la línea consolidada por los trabajos señeros de Brian Hamnett, 
 1 Ibidem, p. 403.
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